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LA C R ÉATI O N  D ' E M PLO I S  ET D ' E NTREPR ISES 
Les t rava ux fo rest i e rs en rég ie  
Le cas  d e  l 'exp lo i tat ion  
du  doma i ne  de  l a  Rouvède ,  F l assa ns ,  Va r 
Propos recue i l l i s  pa r  G i l l es B O S S U ET* 
Des emp lo is  forest iers 
à ne pas nég l i ger  
Su ivant l ' o rg a n i sat i o n  des  tâches 
ag ri co les .  l es  a g r icu l teu rs sont  à 
même de réa l i se r  certa i n s  travaux 
fo rest i e rs en  co m p l é ment  de l e u rs 
act iv ités p r i nc ipa l es  en trava i l l a n t  pa r  
exemp l e  dans  l e u rs p rop res bo i s  ou  
co mme sa l a ri és  en  fo rêt ou  enco re 
comme entrep reneu rs en fo rêt de 
t ie rs .  
U n  cas  réel : 
Nous  avo ns  posé ces q u est i o n s  à 
Mons i eu r  et Madame G ros .  exp l o i ­
tants d u  doma i ne  de l a  Rouvéde à 
F l assans .  Var .  
- « Que représente votre exploita­
tion ? 
- 1 1 0 ha de bo i s .  ta i l l i s  de chênes  
d o m i n a nts en  mé lange avec p i n s  
d 'A lep .  40 ha de zo ne ag r ico l e  dont 
v i gnes ,  céréa les  et u n  é l evage ovi n .  
4 perso nnes  t rava i l l e nt à te mps  
co mp let depu i s  l ' acq u i s i t i on  de  l a  
p rop r i été e n  1 979. ce qu i  re p rése nte 
2 fa m i l l es  t rava i l l an t  en G rou pement 
ag r ico le  d 'exp lo itat i on  en co m m u n  
( Gaec ) . 
- Que représente l 'activité fores­
tière ? 
- 20 à 25 % d u  ch i ffre d ' affa i res et 
30 % de ma rge  b rute pou r  ces de r­
n i è res an nées .  L'exp l o i tat i on  de nos  
prop res  bo i s  a vér ita b l ement é té  u ne 
« bouée de sa uvetage >> . s u rtout 
ap rès  l e  ge l  des v i g nes  de 1 984 à 
1 985. Nous  exp lo i to n s  500 stères de 
bo i s  de  cha uffa ge pa r  an .  p r i nc i pa ­
l ement  co mmerc i a l i sés  aux  pa rt i cu ­
l i e rs .  a i n s i  q ue  d u  bo i s  d 'œuvre de 
p i n  d 'A lep  pou r  une pet ite sc ie r ie  
l oca l e  qu i  fa b r i que  des  pa l ettes .  
- Oui procède à l 'exploitation fores­
tiére ? 
"Te c h n i c 1 e n  forest 1 e r .  Ce ntre rég i o n a l  de l a  
propr �été forest 1ère . C h a m bre d ' a g r � c u l t u r e .  1 1 .  
rue P 1 e rre C l é me n t .  83300 D ra g u i g n a n .  
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- N o u s-mêmes .  se l on  notre te mps  
d i spon i b l e .  géné ra l ement en h ive r et 
s u iva nt  les ca s .  nou s  ut i l i so n s  le 
co nco u rs d ' ag ri cu lte u rs vo i s i n s  pou r  
l ' a battage  des bo i s .  Nous  fa i sons  
nous -mêmes  l e  déba rdage  e t  l a  l i ­
vra i son  d u  bo i s .  Ce l a  re p résente 6 
mo i s  de trava i l  en fo rêt pou r  u n e  
person ne ,  auxque l s  i l  faut  raj outer  l e  
te mps  consacré aux  l ivra i sons .  
Votre activité forestière vous 
crée-t-e/le des charges supplémen­
taires ? 
- S 'ag i ssa nt de nos  p rop res bo i s .  
nous  n 'avons  à fa i re n i  déc l a rat i o n  n i  
versement de cot i sa t i ons  soc i a l es 
s upp l émenta i res .  D ' au t re pa rt, l ' i m ­
pos i t i o n  se fa it s u r  le  reve nu  cadas ­
tra l e t  non  pas s u r  l es  reve nus  t i rés  
de nos  bo is .  Le reve n u  cadastra l est  
le  même q u ' i l  y a i t vente de bo i s  ou  
pas .  Ces trava ux forest i e rs sont  
co ns i dé rés co mme trava ux ag r ico­
les .  Pa r co ntre. pou r l e s  ag r i cu l teu rs 
vo i s i n s  venant trava i l l e r  dans  nos  
bo i s .  l e  cas est  t rès  d i ffé re nt su iva nt 
l e u r  statut de rég ime  f i sca l  et su iva nt 
le ch i ffre d 'affa i re acco m p l i  en  forêt 
- Auriez-vous fait faire ces travaux 
par une entreprise d 'exploitation fo­
restière ? 
- I l  a u ra it fa l l u  d ans  ce cas ven d re 
le bo i s  s u r  p ied à u n  p r ix fa i b l e .  E n  
exp l o i tant  e t  en  co m merc i a l i san t  
nous -mêmes le bo i s .  l a  va l eu r  aJO U ­
tée e s t  très i m po rtante D 'a utre pa rt .  
nous réa l i sons  de pet ites co u pes 
su iva nt notre te mps  et nos  beso i n s .  
e t  nou s  pouvons  a m o rt i r  p l u s  vite l e  
maté r ie l  q ue  n o u s  ut i l i s ons  par  a i l ­
l e u rs d a n s  l e  d o m a i n e  a g r i co l e .  
- De quel matériel s 'agit-il ? 
- Nous  d i s posons  d ' u n  b u l l  appa r-
te nant à u n e  coopé rative ag r ico le 
( Cuma ) qu i  se rt à l ' o uvertu re des  
chem i n s  de  déba rdage  e t  d 'un  ca ­
m i on  pou r  l es  l ivra i sons  de bo i s ;  ce  
cam i o n  est ut i l i sé p ri nc i pa le ment  a u  
moment  des  ve ndanges  p o u r  l e  
transpo rt à l a  coopé rat ive v i n i co l e .  
Nous  avons  éga l ement  u ne  re mor­
que  a ménagée  pou r  l e  déba rdage  
d u  bo i s .  
D A N S  L A  F IL IÈRE B O I S  MÉDITERRA N É E N N E  
L A  FOR MATION DES H O M M E S  
Après une coupe d'affouage dans 
le Buëch. Photo F. B .  
Avez-vous recu une formation à 
l 'exploitation foréstière ? 
- N o n .  u ne fo rmat i on  s u r  le ta s .  
- Souhaiteriez-vous recevoir une 
formation à l 'exploitation forestière ? 
- Pl u s  ma i ntena nt .  sauf  peut-être 
pou r les p rob l èmes  de  sécu rité ou  
pou r  former  u n  ouvr ie r  ag r ico le  s i  l e  
c a s  se p résenta it  
- A vez-vous réalisé des travaux de 
débroussaillement ? 
- Très peu .  nous  n ' avons  pas de  
maté r i e l  ada pté à ces  trava ux. e t  
d ' a utre pa rt . éta nt  soc iéta i res de  l a  
Cuma  fo rest i è re d u  centre Va r. nous  
l e u r  conf ions tou s  l es  déb rou ssa i l ­
l ements à réa l i ser .  
- A vez-vous des problèmes de 
commercialisation de votre bois de 
chauffage ? 
- Aucun  prob l ème  depu i s  que  nous  
avo ns  u n  ca m ion  de  l ivra i son .  nous  
manquons même d e  bo i s .  
- Connaissez-vous d 'autres agricul­
teurs qui exploitent leur propre bois 
pour le commercialiser ? 
- Non .  d ' u ne  part  i l  fa ut  du  maté r i e l .  
d ' a utre pa rt i l  fa u t  de  l a  p l ace pou r  
stocker  le  bo i s  d a n s  u n  end ro i t  s û r, 
i l  fa ut éga l ement  le temps et la vo­
l o nté de  le  fa i re >> . 
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